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 РОЛЬ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ВИХОВАННІ 
СЦЕНІЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТАНЦІВНИКА 
 
У статті розглядається акторська майстерність танцівника в 
контексті виховання сценічної виразності. Визначено поняття «акторська 
майстерність». Проаналізовано розвиток акторської майстерності у 
балетному театрі. Обґрунтовано аспекти формування балетного артиста-
танцівника. Представлено особливості формування навичок у танцюючого 
актора, що вміє натхненно і віртуозно «танцювати» зміст музики. 
Висвітлена роль акторської майстерності у хореографії. Представлено 
переваги експресивної виразності над технічною складовою танцювальної 
майстерності.  
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інтонація, виховання артистизму танцюристів, танець, художній образ, 
сценічна виразність. 
 
Актуальність теми. Акторська майстерність є необхідною складовою 
хореографічної майстерності.  Будь-який хореографічний твір втрачає свою 
художню цінність, якщо танцівники не володіють прийомами акторської 
майстерності. Тому дослідження ролі акторської майстерності у вихованні 
сценічної виразності танцівника є досить актуальним. 
Мета дослідження.  Проаналізувати розвиток акторської майстерності у 
балетному театрі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж усієї історії 
балетного театру як самостійного виду театрального мистецтва питання про 
сценічну виразність, про створення повноцінного художнього образу 
танцівником-актором завжди стоїть гостро і злободенно. На різних етапах 
становлення підхід до цього питання мінявся відповідно до розвитку виразних 
засобів хореографічного мистецтва. Одним із важливих аспектів при створенні 
художнього образу є співвідношення танцю і пантоміми [11]. Це 
співвідношення мінялося залежно від зміни художніх напрямів і структурних 
особливостей балетних спектаклів, композиційних прийомів хореографів, що 
відповідали їм, від стрімкого розвитку техніки і лексики класичного танцю, 
збагачення танцювальної мови балетного спектаклю. Мистецтво прагне до 
спортивного азарту виконання танцювальних елементів , що, звичайно, 
знижує художню виразність балету і танцю загалом.  
Танець – це найпростіша для сприйняття форма мистецтва, «це сама Гра 
в повному розумінні слова, і при тому в одній з найчистіших і досконаліших 
форм» – писав Й.  Хейзінга в «Homo ludens» [16]. Потрапляючи в простір 
хореографії, учень в доступній ігровій формі сприймає поняття мистецтва, 
вчиться активному творчому мисленню, фантазії, уяві. Це виразний вид 
мистецтва, що означає переважання у ньому виразного над зображальним. І з 
усіх видів виразного мистецтва танець найбільш схильний до зображальності. 
Його підвищену зображальність визначає сам інструмент танцювального 
мистецтва – людське тіло, яке не здатне сприйматися людиною як абстрактний 
елемент. «Виховання тіла» стоїть на першому місці в процесі навчання 
мистецтву танцю, що призводить до культивування зображальності і 
технічного виконання. 
Природно, що без звернення до суміжних мистецтв балет не зміг би 
розвиватися. Проте йому не раз упродовж своєї історії доводилося долати 
протиріччя, які виникали на ґрунті порушення рівноваги між елементами, що 
становлять систему виразних засобів, в першу чергу між танцем і пантомімою. 
Так, наприклад, коло нових завдань, що стали перед балетним театром в епоху 
так званого драмбалету, хореографам було, можливо, простіше вирішити у 
ряді випадків за допомогою пантоміми. У результаті, маючи ряд позитивних 
досягнень, які були використані згодом хореографами наступного покоління, 
цей напрям зайшов у безвихідь, оскільки розгорнуті і технічно віртуозні 
форми танцю перестали бути головним виразним засобом спектаклю. На 
думку В. Догудовского, «ми звернулися до епохи «драмбалету» лише з метою 
позначити наше розуміння термінів «образність» і «виразність» танцю. Час, 
коли склався цей напрям і в професійному середовищі, і серед глядачів-
любителів балету, сформувалось уявлення про те, що «виразність» у балеті це 
виразність акторської «гри» [6]. Сучасний рівень та особливості розвитку 
хореографічного мистецтва дозволяють стверджувати, що у виконавчому 
трактуванні танцю зникає одна з невід’ємних якостей – художня виразність. 
Так, у порівнянні з балетним театром, хореографічна система сучасного танцю 
достатньо молода. Театр сучасного танцю знаходиться на стадії становлення 
та накопичення.  
Дослідниця балету Л.  Блок, в одній зі своїх статей розкриває проблему, 
що стоїть перед балетним театром у 1930-і роки [3]. На її думку, ця проблема 
не втратила своєї актуальності до теперішнього часу. До того ж вона має 
пряме відношення до порушеної теми: «якщо танцівниця або танцівник не 
уміють засобами свого мистецтва творити, жити, говорити – означає вони 
знаходяться на сцені через непорозуміння, означає мова танцю не їх мова, 
вони тут німі. І вони нічого не бачать в танці окрім «техніки»« [11]. Таким 
чином, питання про образну виразність нині як і раніше залишається 
актуальним. 
Акторське мистецтво – мистецтво театральної гри, створення художніх, 
сценічних образів у театрі, кіно, на телебаченні чи радіо [5]. Акторська 
майстерність є необхідною складовою хореографічної майстерності. Як у 
виставі або кіно, у танцях необхідно відчувати образ. Стежачи за 
координацією і пластичністю, потрібно перетворюватися в людей, які 
відрізняюся один від одного своїм темпераментом та характером. Тому будь-
який танцюрист зобов’язаний володіти технікою акторської майстерності. 
Буває так, що танець виглядає шикарно, але дивлячись на танцюристів, 
відчуваєш деяке розчарування. Часом постановка хореографічна не вражає, 
але артист настільки майстерно передає характер свого героя, що глядачі 
тільки стежать за грою танцюриста. А секрет такого успіху – акторська 
майстерність.  
При цьому розвиток акторської майстерності у балетному театрі має 
свою багату історію, що сягає корінням в античний світ з його поклонінням 
богам і ритуальними танцями. За цей час винайдена велика кількість систем, 
програм і тренінгів, які спрямовані на розвиток виразного руху, що мають 
одну спільну мету – взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього руху. 
Деякі програми побудовані, спираючись на принцип верховенства думки, 
емоції, почуття; інші, навпаки, ставлять основною задачею рух як імпульс до 
відчуття, але усі приходять до однієї мети – можливості «мислення тіла». 
Термін «акторська майстерність» висвітлено у працях К. Станіславського, в 
різних інтерпретаціях його можна зустріти у В. Мейерхольда, Е.  Крега, 
Е. Декру. Досвід європейської і американської театральної педагогіки 
спирається на пластичні тренінги, що беруть початок у напрямі Ф.  Дельсарта, 
Е.  Жака-Далькроза, Р.  Лабана, М.  Чехова, відомі тренінги Е.  Гротовського, 
Е.  Барби, інші системи, що ґрунтуються на танцювальних тенденціях стилю 
модерн, східної гімнастики і йоги. Досвід відомих педагогів – А.  Горської, А.  
Ваганової, М.  Тарасова представлений у спогадах, висловлюваннях, 
практичних рекомендаціях, дозволяє говорити про існування стійких традицій 
у підході до вирішення художньо-мистецьких завдань навчання танцівника.  
У танці пластична виразність визначається не рухом і не грою, а «дією», 
вираженою в русі. Джерелом дії є внутрішня енергія, за визначенням К.  
Станіславського «зігріта почуттям, начинена волею, спрямована розумом» 
[14].  
Особливої уваги потребують два аспекти формування балетного 
артиста-танцівника, робота над якими допоможе гармонійно з'єднати техніку і 
виразність. Перший, про що вже говорилося вище, вироблення навичок 
музично-пластичних інтонацій. На цьому багаторазово наполягав М.  Тарасов: 
«Образ музичний і хореографічний – це синтез художності у виконавському 
мистецтві театрального танцю». Тому одне з важливих завдань педагога 
класичного танцю – навчити учня «вслухуватися в інтонації музичної теми, 
прагнучі технічно вірно і творчо захоплено утілити їх звучання в пластиці 
танцю» [16]. Подібні ідеї висловлює відомий артист балету та педагог 
М. Михайлов: «Для мене балетний театр такий вид мистецтва, де гармонічно 
зливаються прекрасні форми з не менш прекрасними поривами душі та думки. 
Як би не захоплювали глядача чудові стрибки класичного танцівника чи 
блискучі оберти балерини, у виставах ця техніка повинна слугувати 
виразником конкретних почуттів героя, що переживаються з приводу 
конкретних подій». Це один з головних шляхів, що веде до формування 
танцюючого актора: «Уміти творчо натхненно і віртуозно «танцювати» зміст 
музики – означає мати один з головних елементів акторської майстерності» 
[16]. 
Другий аспект формування балетного артиста-танцівника – навчити 
майбутнього артиста знанню «синтаксису» класичного танцю – умінню 
аналізувати побудову адажіо, варіації, хореографічних ансамблів і так далі, 
тобто його композиційних форм. Це необхідна навичка для артиста балету. За 
аналогією з музикою – жоден музикант-виконавець не зможе виконати 
музичний твір і утілити задум автора і своє бачення твору, якщо не 
проаналізує ту форму, в якій вона виражена. А.  Ваганова постійно проводить 
паралель між інтонаційною природою музичного і хореографічного 
мистецтва: «музика – це мистецтво, в якому ідеї, почуття і переживання 
виражаються ритмічно і інтонаційно організованими звуками; у танці ідеї, 
почуття і переживання виражаються теж ритмічно і інтонаційно засобами 
організованої пластики сценічного руху, тобто за допомогою хореографічної 
композиції, пози і акторського жесту» [4].  
Поєднання знахідок найцікавіших акторських і хореографічних шкіл 
світу, що спрямовані на взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього руху, 
абсолютного акторського відчуття виконавця, його психофізичної відвертості, 
психологічної насиченості створюваного ним образу і художньої виразності – 
все це сприяє створенню нової сучасної методики виховання пластичної 
виразності. Саме такий підхід до професійного розвитку майбутніх 
танцівників найуспішніше позначиться на підготовці універсальних солістів 
балету, формуванню індивідуального творчого почерку та креативності 
фахівців в області хореографії. Художньо-творчий розвиток необхідно 
розглядати як надзадачу навчання, а «технічний» у свою чергу – як 
обов’язкову умову для досягнення кінцевої мети – виховання актора-
танцюриста. 
Висновки. Отже, технічна віртуозність артиста балету не гарантує йому 
провідних позицій у виставі, оскільки обов’язковою умовою вдалої реалізації 
задуму балетмейстера є яскраве акторське перевтілення, коли вся зовнішня 
майстерність (виконання хореографічної лексики, міміка, динаміка рухів 
тощо) та внутрішня робота (усвідомлене вживання в роль) працюють на 
втілення художнього образу.   
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РОЛЬ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ВОСПИТАНИИ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ТАНЦОВЩИКА 
 
В статье рассматривается актерское мастерство танцовщика в 
контексте воспитания сценической выразительности. Определено понятие 
«актерское мастерство». Проанализировано развитие актерского 
мастерства в балетном театре. Обоснованы аспекты формирования 
балетного артиста-танцовщика. Представлены особенности формирования 
навыков у танцующего актера, умеющего вдохновенно и виртуозно 
«танцевать» содержание музыки. Освещена роль актерского мастерства в 
хореографии. Представлены преимущества экспрессивной выразительности 
над технической составляющей танцевального мастерства. 
Ключевые слова: актерское мастерство, музыкально-пластическая 
интонация, воспитание артистизма танцоров, танец, художественный 
образ, сценическая выразительность. 
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THE ROLE OF ACTING SKILLS IN EDUCATION OF STAGE 
EXPRESSION OF A DANCER 
The article considers the acting skills of a dancer in the context of education 
of stage expressiveness. The concept of "acting skills" is defined. The development 
of acting skills in ballet theater is analyzed. Aspects of formation of a ballet dancer 
are substantiated. Peculiarities of skills formation in a dancing actor who is able to 
"dance" the content of music with inspiration and virtuosity are presented. The role 
of acting skills in choreography is highlighted. The advantages of expressive 
expressiveness over the technical component of dance skill are presented. 
Key words: acting skills, musical-plastic intonation, education of dancers' 
artistry, dance, artistic image, stage expressiveness. 
